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Primer trimestre de 1898 
Durant aquest tiimestre, l'atenció del consistori es va centrar en l'elabora- 
ci6 i la classificació dels liistats dels mossos del reemplacan~ent coresponent al 
1898, La iriiportincia del sorteig fou tan gran que fins i tot es nlodificaren els 
izgidors que tenien qualsevol tipus de parenti11 amb els nlossos i deixaren en un 
segon pla qüestions que noriilalirient centralitzaven les reunions pleniiries, cotil 
ara l'Adrilinistraci6 i, sobi-ctot, la Hisenda. 
En la prin~era sessió de l'any, el govern inunicipal aprova la llista (le com- 
pronlissacis per poder votar a les eleccions del Senat, i aquesta llista s'exposa al 
públic. El secretari, pero, no inforiila fins al 4 de niai-e que s'havia p~iblicat un 
Reial decret segons el qual quedaven dissolts el CongrCs dels Diputats i el Senat 
i anunciava, igualiilent, laconvocatbiiad'eleccions generals a Coits el27 de iiiarc 
i al Senat el 10 d'abril. La llista de con~proillissaris estava formada pels ~lierribres 
de I'Aj~~ntaiilent i els quaranta nla.joor contribuents de la Vila. Aquest sistema, 
vigent durant l'epoca de la Restauració, donava una aparenca deiiíocrhctica a la 
practica real de caciquisme, ja que reservava a les nians d'uns quants, i seiiipre de 
iiianera interesada, les decisions que havien d'afectar tothoni. 
El 16 de mar$ s'acordh on se situarien les rileses electorals. La pri~nera, 
cori-esponent al Prirrier Distiicte, Secci6 Única, estaria al Sal6 de Sessions de les 
Cases Consistorials; 1a segona, con-esponent al Segon Districte, Secció Única, 
estaria a la sala de l'escola elemental de nenes situada al priiiier pis de l'escola 
pública de 1'Hospitd. 
Per dur a teme l'acte de declaració i classificació de soldats, van haver de 
deixar de formar pait del cos municipal els regidors: Joan Rubert, Josep Gomis, 
Francesc Goniis, Josep Catala i Antoni Martí, ja que eren parents de 4t grau civil 
d'alguns dels inossos. Com que I'Ajuntanient es queda sense majoria per poder 
aprovar els acords, es decidí la seva substitució pels regidors del govern del bien- 
ni anterior: Joaquim París, Joan Torrcns, Pan Martí i Pau Conlpanys, aquest dar- 
rer con1 a regidor síndic. Aquest fet ens deinostra l'aíinilat ideol.6gica dels diiigents del 
it~o~oment, independentn~ent de foiiila d'un ~ i i p  degoveiii o d'un altiz. 
Per altra banda, el cens de població realitzat el darrel'dia del ines de deseni- 
bre de 1897 reflectí que la població alcoverenca del nioineiit ascendia a un total 
de 1.980 persones de dret i 1.979 persones de fet. D'aquestes, 1025 eren ho~nes i
954 eren dones (1). 
HISENDA 
Els tenles financers passaren, com els altres temes i a causa de l'elaboració 
de les llistes de quintos, a un segon terine. A principis de genel; es recuped un 
vell contenciós ainb el Govern Civil, la reclainació del contingent carcelari; s'acor- 
da que es pagaria tan aviat corn es tinguessiri els fons tiisponibles. Les reclatnaci- 
ons, perd, tanibé vingueren per part de la Tresoreria d'Hisenda i del propi delegar. 
de la província, i es demana que es realitwssin tots els iiigressos que es puguessin 
per consunls d'aquest any en el terniiiri de teinps niés breu possible. S'acorda 
ingressar la inaxinia q~rantitat pera principis de febrer. 
El 21 de gener l'agent executiu Josep Robada dona coiiipte dels expedients 
de failides de la contribució territorial de 1896-1897. Coiii que tots els inipagats 
justificaren la seva manca de solv&ncia, s'acorda aprovar els expedients i expo- 
sar-los al píiblic per si es realitzava cap tipus de reclainació. 
El 26 de gener s'aprovaren els coniptes de pagainents i ingressos del ines 
de deseinhre i s'acorda que es confeccionessin a la secretaria els docuiiients ne- 
cessaris per a la forinaci0 dels coiiiptes inunicipals de l'exercici anterior i el pres- 
supost addicional de l'aily corrent. 
Finalnient, el 9 de febrer s'inhrrrra que la JuntaAdministrativa de Tarragona 
havia coiiideinnat l'As~rntaiiient a satisfer un reiiitegrarneiit de 35,50 ptes, així 
con1 una inulta de 115 ptes, per defraudació dels iinpostos de la i~ i ida  sobre el 
Timbre de l'any 1896-1897. S'acordii ape1,lar davant l'interventor de 1'Estat 
al.legant que aquesta comdeiniia havia de correspondre al consistori anterior 
i tainbé deinanar que es perdonessin dues terceres parts de la niulta. 
QUINTOS 
Con1 ja hein dit, l'elaboració de l'allistament de 1898 ocirpii el iiiasor inte- 
res de l'alcade i els regidors durant aquests psiiners irlesos de l'any. Fins a sis 
sessions extraordinaries, realitzades al Ilarg dels tres niesos, foren necessaries per 
t i r a  endavant el procés: acte de forinació de la llista, acte de rectilicació, acte de 
rectificació definitiva i tancaiiient de l'allistament, acte del.sorleig, acte de classi- 
ficació i declaració dels soldats i, finalment, revisi6 dels expedients d'aqoells 
inossos que havien al-legat alguiia cosa. 
La SUbStitl1ci6 d' alguns regidors per la implicaci6 familiar amb els allistats 
fou només un pas més dins de tol el procés. El dia 26 de gen el', el secretari infor-
ma d'un Reial decret del Ministeri de la Guerra segons el qual s'indultaven tots el 
prOfugs i desertors de les quintes anteriors a canvi que formessin parl de l' allista-
ment d'aquell any. A més, els quintos que no havien estat en les seves correspo-
nents llistes també havien de ser inclosos a la de 1898. 
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Detall de l' expedient deIs quintos 
E14 de mar~, davant la manca de nomenament, per patt de l' Administraci6 
Militar, d'un tallador per a l'acte de declaraci6 i classificaci6 de soldats, el con-
sistori acorda nomenar l' exsergent J osep Barbera Cerve1l6. També davant la manca 
d'un metge que practiqué s el reconeixement facultatiu als mossos, es nomena el 
11 
doctor Josep Barbera París. 
En l'acte de formaciú de la llisia, van ser inscrits un total de seixanta mos- 
sos nasctits tots l'any 1879, ainb la qual cosa podem velire que accedien a aqnesta 
condició amb 19 anys. D'aqnests seixanta inossos, pero, dunint l'acte de rectifi- 
cació noinés van poder ser-ne confiimats vint-i-qiiatre; els altres trenta-sis es van 
repartir de la segiient iiianera: divitit eren morts; quinze s'havien trasikadat a d'al- 
tres poblacions i, per tant, foniiaven pait del seu allistainent, i dos estaven pen- 
dents de les a1,legacions. Coi11 que a darrera hora apareg~ié un nou inosso, el 
nonlbre dels que van participar al soiteig va ser de vint-i-cinc joves. 
Callistainent definitiu, dones, i l'acte del sorteig del núiiiero d'ordre que e 
tindrien en aquest ailistament es pi.odutren els dies 12 i 13 de febrei; respectiva- 
iiient. Més tard, el 6 de mar$, tingué lioc l'acte de classificació dels iiiossos, du- 
rant el qual, aquells que ho creiessin convenierit, podien presentar al.1egacions 
per ser excempts del servei militar. D'un total de vint-i-cinc, quinze foren c o n f i ~  
mats con1 a soldats, set al.legaren diferents iiioti~is (principalment ser fill de pare 
invhlid per a tseballar o mare vídua) i se'ls concedí fins a finals de iiies per deinos- 
trar-ho, dos foren classificats coi11 soldats provisionals ainb di-et d'apel.laci6 i un 
fou exclos provisionaliiient. En la darsera sessió, realitzada el 30 de mar$, deis set 
niossos que havien de demostrar les seves al,legacions, s'accepten les de sis, i un 
altre es declara soldat 
Coin a conclusió, noinés podein observar que del total de seixanta joves 
que, segons tenia constancia l'A.juntainent, havieii de fer el servei iiiilital; noinés 
setze, per diferents motius, foren declarats soldats. De totes maneres, aquesta 
xifra encara és elevada tenint en compte cine algitns d'aquests soldats, juntaiiient 
anib altres provinents de tots els punts de Catalunya i d'Espanya, haurien de com- 
batre en els fronts de Cuba, Puesto Rico, Filipines o el nord d '~ f r i ca .  
URBANISME 
Aquest fou un triinestre en que es posa especial atenció a millorar l'aspecie 
i la fiincionalitat de diversos llocs de la Vila. 
Primer, s'acordh la neteja del fons deis rentadors de "les Rodes", així con1 
la reparació dels costats on es posaven les rentadores perque, en les condicions en 
que es trohaven, no perinetieii la seva feina. El 4 de inarc, I'alcalde ja informa de 
la iinalització d'aqtiests treballs de neteja i reparació i present3 tina fact~isa de 
393'25 ptes, que aniria a chrrec del capítol d'obres públiques del pressuposl.. 
En segoii Iloc, s'autoritza la realització de les reparacions necessaries a la 
teulada de la casa capitular per poder tapar les goteres que hi havia. Les despeses 
també aniran a chrrec dels pressupostos d'obres públiques. 
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plantar a les carreteres d'Alcover a Reus, d'Alcover a Montblanc i d'Alcover a 
Vaíls, per renovar i aLigiilentar l'arbreda ja existent. La proposta fou acceptada. 
Finaliilent, s'informh de la presentaciú, per pait del paleta Aritoni Llavoré 
Masqué, d'un coitipte de trebails realitzars al ilasg de l'any anterior. 
Al Uarg d'aquest triiiiestre, es coiivocaren un total de vint-i-dues sessioiis, 
de les quals, set van ser extraordinhries; tretze, ordinhries de priiilera convocatb- 
ria, i dues, ordinaries de segonaconvocatbria. Unadada, pero, que creiem interes- 
sant, o si iués no curiosa, 6s que de les ti-etze ordinhsies de primera convocatbria 
noinés se'n realitzaren quatse i de les nou restants noinés se'n realitzaren dues en 
segona convocatbria. De toces inaneres, aquesta disniinuci6 de les sessioiis ordi- 
naries es veié recoilipensada per l'elevat nombre de sessions extraordinaries que 
es van dura terme, inolts dies, en diumenge i a una llora f o r p  itiatiiiera, a vegades 
les set del inatí. (Costa d'imaginar els nostres representants d'avui dia realitzant 
una sessiú a aquesta hora del riíatí per iiiolt urgent o ext~aordinhria que sigui una 
convocatbria). 
NOTES 
(1) l'er veure i é s  inlormaci0: CAVALLÉ, Joan, "Aicover a principis de seyle", 
dins de Butlletidel CEA, 11. 7 (juliol-seteinbre de 1979). 
